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TEMES I NOTICIES D'ACTUALITAT 
LA DRA. SOLETAT WOESSNER CASAS 
ACADEMlCA ELECTA 
El pleno de la Reial Academia de Me- 
dicina de Catalunya celebrado el 28 de 
mayo de 1992 eligió como miembro 
electo a la Iltre. Dra. Doña Soletat 
Woessner Casas y futura Academica 
Numeraria, cuando haya leído su dis- 
curso preceptivo en solemne acto públi- 
co que se celebrara dentro de un perío- 
do de tiempo máximo de un año según 
rezan los Estatutos de la Academia, en 
la histórica y monumental Sala Gimber- 
nat de la misma. 
El  acontecimiento no tendría mayor 
relieve de actualidad que otras eleccio- 
nes de Académicos a no ser que la Dra. 
Woessner será la primera mujer a ocu- 
par un sillón de esta prestigiosa y bicen- 
tenaria Reial Academia de Medicina de 
Catalunya. 
Igual que en otros casos, al producir- 
se una vacante por fallecimiento de un 
Académico Numerario, se convoca me- 
diante los oportunos medios de comu- 
nicación, Diario Oficial de la Generalitat 
(DOG), etc. el correspondiente pliego 
de condiciones para la selección de as- 
pirantes a candidatos a la plaza, entre 
los Doctores en Medicina o en Ciencias 
afines para que aporten sus Curriculum 
Vitae y demás datos que crean oportu- 
nos. 
Después de un exhaustivo estudio 
por parte de cada uno de los miembros 
numerarios de las diferentes secciones 
que componen la Reial Academia de 
Medicina como son: Fundamentales, 
Medicina, Cirugía, Higiene y Medicina 
Social, Farmacología y Terapéutica, Me- 
dicina Legal, Psiquiatría e Historia de la 
Medicina, se pasa durante sucesivos 
Plenos a la elección sistemática por vo- 
tación secreta y según el Reglamento vi- 
g-nte al Académico Electo que por ma- 
yoría se considere el de más prestigio e 
idóneo para ocupar la vacante de la co- 
rrespondiente Sección de la Academia. 
La Dra. Woessner ha conseguido con 
creces esta elección como fruto a su ex- 
tr,aordinaria labor como médico e inves- 
tigadora científica en el campo de la me- 
dicina, por todo ello nos sentimos muy 
honrados de poder contar próximamen- 
te con tan Ilustre científica en nuestra 
Institución. 
Excepcionalmente en este caso, pues 
no es común que una mujer acumule 
tantos y tales extraordinarios méritos, la 
Redacción de la Revista ha creído inte- 
resante para sus lectores y para que 
conste este hito en la historia de la Aca- 
demia insertar en este apartado de Notí- 
cies d'Actualitat unas palabras de la pro- 
pia Dra. Soletat Woessner sobre sus tra- 
bajos y su proyección científica en el fu- 
turo. 
Revista: Damos por supuesto que su 
trayectoria profesional está fundamenta- 
da en una gran dedicación y elevada 
dosis de sacrificio y más teniendo en 
cuenta las dificultades que existen en la 
investigación científica en nuestro país. 
;Es así Dra. Woessner? 
Dr,2. Woessner: Ciertamente se precisa 
de una dedicación constante y de un 
ilusionado deseo de superación. 
Las dificultades que existen en la in- 
vestigación científica en nuestro país, si 
bien experimentan una tendencia a la 
mejoría, sólo puede superarse con tena- 
cidad y espíritu de sacrificio, ya que des- 
graciadamente no se suele tener la sen- 
sación de recibir ayudas a través del re- 
conocimiento de una labor. El divorcio 
tradicional entre Universidad y estructu- 
ras oficiales y la Sociedad Civil determi- 
na que muchas veces se ignore la labor 
profesional de muchas personas entre- 
gadas a un esfuerzo de investigación. 
Revista: )Cuáles han sido sus princi- 
pales líneas de investigación? 
Dra. Woessner: Mi línea de investiga- 
ción es fundamentalmente citológica, 
intentando aprovechar todos los recur- 
sos técnicos para profundizar en su co- 
nocimiento; siempre he intentado dar a 
la misma el mayor sentido práctico, po- 
niendo la tecnología al servicio del en- 
fermo. 
Revista: >Qué consejos daría a las nue- 
vas generaciones en relación a la tarea 
investigadora? 
Dra. Woessner: Los consejos que daría 
a las nuevas generaciones no sólo en re- 
lación a la tarea investigadora, sino tam- 
bién refiriéndome a la praxis médica en 
general los concretaría en uno solo: 
mantener el adecuado equilibrio entre 
estudio teórico y práctico. La formación 
continuada depende básicamente de 
uno mismo y no debe interrumpirse al 
menos en tanto se ejerza. 
Revista: >Cómo contempla el futuro 
de la Hematología? 
Dra. Woessner: El futuro de la Hemato- 
logia, especialidad altamente tecnifica- 
da, es prometedor. Nuevos esquemas 
terapéuticos que sin duda, irán modifi- 
cándose y pedeccinándose, han conse- 
guido y están consiguiendo curaciones 
totalmente impensables. 
En la vertiente diagnóstica los progre- 
sos de la Inmunología y de la Biología 
molecular tienen trascendencia concep- 
tual y tendrán en el futuro una importan- 
te repercusión nosológica, diagnóstica y 
terapéutica. 
Revista: >Qué supone para Usted el 
reconocimiento de su elección como 
Académico en la Reial Academia de 
Medicina de Catalunya? , 
Dra. Woessner: Mi elección como Aca- 
démico significa una gran satisfacción 
por lo que de reconocimiento a una tra- 
yectoria profesional implica, pero en mi 
caso a ello se suma una gran alegría por 
la decisión de la Reial Academia de Me- 
dicina de Catalunya de abrir finalmente 
sus puertas a la mujer médico. 
F.C.M. y J.S.S. 
